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retningsadverbier
Leksikografi sk repræsentation og funktion1
Conventionalized expressions: lexicographic representation and function. The seman-
tics of Danish directional adverbs (DDA) (for instance op ’up’, ned ’down’, ud ’out’, ind 
’in’) are closely connected to the semantics of other words, primarily verbs and preposi-
tions (VB + DDA + PP). In this article, I explore the specifi c representation of conven-
tionalized expressions with DDA, i.e. expressions which encode specifi c conceptualiza-
tions and semantic patterns, but which are not idiomatic or fi xed. The representational 
solutions in two major monolingual Danish dictionaries, The Danish Dictionary and The 
Dictionary of the Insular Dialects, are described. Special attention is given to the possi-
ble lexicographic use potential of conventionalized expressions as linguistic items highly 
suitable for conveying information about semantic fi elds and typical use situations.
1. Indledning
Danske  retningsadverbier (RA) (op/ned/ud/ind/hen/over/om/hjem/tilbage/..) 
forekommer i tre typer: en dynamisk, en statisk og en processuel:
(1)  dynamisk: ud/-Ø (han kørte ud til lufthavnen)
(2)  statisk: ud/-e (mappen ligger ude på bordet)
(3)  processuel: ud/-ad/-efter (vandet løb udad mod gaden)
Og de kan i lighed med præpositioner betegnes som meget kontekstafhængige 
ord. Deres præcise betydning opstår i høj grad i et samspil med andre ord eller 
leksi kalske enheder. RA indgår fx i skabelonen VB + RA + PP (fx hun løb over til 
bageren eller kuff erten stod nede på gulvet) og udgør et vigtigt element i sprogbruge-
rens beskrivelse af hvilke rumlige karakteristika der gør sig gældende i forholdet 
mellem to størrelser, nogen eller noget, i dansk. Med udgangspunkt i kognitiv 
lingvistik kan et sådant forhold beskrives som konceptualiseringen af relationen 
1  Denne artikel bygger på min ph.d.-afhandling: Danske retningsadverbier og rumlig ori-
entering (Hovmark 2007). Afhandlingen er udarbejdet ved Ømålsordbogen, Afdeling for 
Dialektforskning, og rummer et leksikografi sk tillæg, der dannede udgangspunkt for mit 
foredrag ved NFL-konferencen i Akureyri 2007. Denne artikel er en let tilpasset version 
af dette tillæg. 
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(Path) mellem en Figur (fx hun eller kuff erten) og en Grund (fx bageren eller gul-
vet) (jf. Talmy 2000).
 Betydningen og brugen af de tre typer af RA er fx knyttet til bestemte typer af 
VB. Fx kan modalverber ikke kombineres med statiske RA (fx jeg skal op til Island 
vs. *jeg skal oppe til Island). Til gengæld kan den statiske type, i modsætning til 
den dynamiske og den processuelle type, forekomme som frit lokativ i sætninger 
hvor prædikatet både angiver en overgang (fx hun gik ind i butikken henne i Nør-
regade), en til stand (fx hun stod ude i haven) og en aktivitet (fx hun løb rundt ude i 
haven) (jf. Harder et al. 1996:187).
 RA indgår altså på den ene side i en række semantiske og syntaktiske forbin-
delser med VB og PP som kan beskrives nøjere. På den anden side er der ikke 
tale om egentlige faste forbindelser (selvom disse også forekommer i rigt mål). 
Hvor dan kan eller skal RA i den slags forekomster behandles leksikografi sk? 
Ord bøger, i hvert fald i deres klassiske papirudgave, arbejder normalt kun med 
to ind gange: 1) lemma (i de allerfl este tilfælde et enkelt ord) og 2) sublemma 
(fast, ofte idiomatiseret forbindelse). De omtalte forbindelser med RA falder ofte 
et sted midtimel lem. Hvornår skal de pågældende forbindelser – eller mønstre 
– oprettes som sublemma? I hvor høj grad er man nødt til at beskrive betyd-
ningerne under alle relevante elementer (fx komme ud til NGN/NGT under både 
VB komme, RA ud og P til)? I hvor høj grad og hvordan kan/skal der henvises 
mellem artikler (betyd ninger eller sublemmaer) i disse tilfælde (jf. Viehweger 
1989:890)?
 Jeg vil i det følgende afsnit kigge nærmere på den leksikografi ske repræsenta-
tion af konventionaliserede forbindelser som ud til fyret eller ned til stranden. 
En  konventionaliseret forbindelse vil være en kombination som ikke kun er 
frekvent, men som også er typisk, dvs. etableret som genkendelig og mundret. I 
mere tekniske ter mer kan man sige at den skal være “indlejret” (entrenched), og at 
både type- og token-frekvens spiller en rolle (jf. Croft & Cruse 2004:309). Kon-
ventionaliserede forbindelser som fx ud til fyret eller ned til stranden kan analy-
seres som repræsentative for en bestemt konceptualisering af forholdet mellem 
en rum lig formation og et (basalt) billedskema. Når en dansk sprogbruger skal 
angive relationen til en strand, vil han eller hun ofte vælge at sige ned til stranden. 
Der er imidlertid ikke tale om en idiomatiseret fast forbindelse, for valget vil 
altid være situationsbestemt, og afhængigt af situationen kan sprogbrugeren også 
vælge at sige fx ud til stranden eller ind til stranden.
 Brugen af de for skellige RA er knyttet til bestemte situationstyper, dvs. til 
bestemte typer konceptualiseringer af rumlige ytringssituationer. Fx bruges ud 
særdeles hyppigt ved en rumlig situationstype der kan beskrives som ‘bevægelse 
mellem rum’ (fx ud af stuen, ud i køkkenet, ud i gården), dvs. hvor der overskrides 
en grænse mellem noget lukket til noget åbent i bevægelsen fra ét sted til et andet. 
De konventionaliserede forbindelser med RA der konceptualiserer ‘bevægelse 
mellem rum’, kan siges også samtidig at eksplicitere de typiske rumlige  ytrings-
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situationer som den konceptuelle skematisering af ‘bevægelse mellem rum’ er 
knyttet til. Forbindelserne ud af stuen, ud i køkkenet og ud i gården kan siges ikke 
kun at konceptualisere ‘rum’ på det meget abstrakte plan (‘BEHOLDER’, ‘LUKKET’-
‘ÅBEN’), men også de mere konkrete socio-kulturelt indlejrede situationstyper 
og ytringssituationer som den meget abstrakte konceptualisering er knyttet til 
(konkrete ‘boliger’, ‘opholdssteder’, ‘pladser’, ‘indhegninger’ som fx stuer, køk-
kener og gårde).
 Jeg vil i det følgende prøve at se på de konventionaliserede forbin delser med 
RA i leksikografi en, ikke kun som et problem, men også som en re surse: Hvad 
kan den slags forbindelser bruges til? Jeg vil tage udgangspunkt i eksempler hen-
tet primært fra Ømålsordbogen (ØMO) og Den Danske Ordbog (DDO), dvs. 
store beskrivende videnskabelige ordbøger. Jeg vil begrænse mig til repræsenta-
tionen af RA i konkret rumlig be tydning. Jeg vil altså ikke komme ind på den 
leksikografi ske be handling af relationen mellem konkret rumlig betydning og de 
forskellige over førte betydninger (fx tid eller hierarki). Jeg vil til gengæld særligt 
interessere mig for hvordan en leksi kografi sk repræsentation kan tydeliggøre og 
udnytte den sammenhæng mellem abstrakte billedskemaer og typiske ytringssit-
uationer som kan siges at komme til udtryk i de konventionaliserede forbindelser 
med RA.
2. Leksikografi sk repræsentation af konventionaliserede, ikke-faste 
forbindelser
Viehweger (1989) nævner at ensproglige ordbøger traditionelt har underbelyst 
de seman tiske relationer mellem leksikalske enheder som ikke kan siges at være 
faste forbindelser (og derfor oprettet som sublemma) – eller at de har behandlet 
dem usystema tisk.
Angaben zum Kombinierbarheit von Wortschatzelementen sind dem-
gegenüber unterrepräsentiert und beschränken sich in der Mehrzahl der 
Fälle auf die Aufzählung mehr oder minder aussagekräftiger Beispiele 
oder Beispielgruppen bzw. authentischer Belege; durch sie sollen charak-
teristische Verwendungsweisen des jeweiligen Wortschatzelements deut-
lich gemacht werden. (Viehweger 1989:889)
Det er det der fx kan ses i artiklen ud fra en af de nyeste udgaver af Nudansk Ord-
bog (2001). Her følges en betydningsdefi nition af syv mere eller mindre typiske 
brugseksempler. Den meget generelle defi nition svarer nogenlunde til en basal 
billedskemabetydning, nemlig billedskemaet BEHOLDER, dvs. konceptualiserin-
gen af et inklusivt lukke og et om givende større område – samt tilstedeværelsen 
og overskridelsen af en grænse mellem det mindre lukkede og det større åbne (jf. 
fx Croft & Cruse 2004:44f.).
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(4)  ud [..] 1. i retning fra det indre af noget mod noget mere åbent el. noget 
udenfor
[..]
□ gå ud af stuen • gå ud ad døren • gå ud i køkkenet • vinduerne vender ud 
mod gaden • grenene strittede ud fra træets stamme • han hænger ud over gelæn-
deret • han så ud over byen
[..] (Nudansk Ordbog (2001), ud)
 Betydningsdefi nitionen baserer sig altså på en basal, kernesemantisk billedske-
mabetydning i det pågældende RAs rod (‘ud’), og ud fra den betragtning er der 
ikke noget “forkert” i at nøjes med en leksikografi sk repræsentation der består i 
en kernesemantisk defi nition og tilhø rende eksempelmateriale under en eller an-
den form der illustrerer den kernese mantiske betydnings brugspotentiale. Hvor 
omfattende en ordbogsartikel skal være, er naturligvis også et spørgsmål om både 
tid, plads og brugergruppe, og det er klart at DDO, ØMO og ODS (Ordbog 
over det danske Sprog) som videnskabeligt beskrivende ordbøger generelt giver 
semantisk og grammatisk komplekse ord som fx RA en langt mere udførlig be-
handling end Nudansk Ordbog. Spørgsmålet er imidlertid om disse oplysninger 
kunne gives på en mere struktureret og oplysende måde end det er tilfældet i 
Nudansk Ordbog?
 I leksikografi sk sammenhæng kan man prøve at udskille det typiske og kon-
ventionaliserede på forskellig måde. Jeg vil i det følgende se på praksis i dels 
DDO, dels ØMO.
3. DDO: konventionaliserede forbindelser som særskilt oplysningstype
Under artiklen ud i DDO ses følgende  betydningsbeskrivelse.
 
(5)  ud [..]
1 bort fra et nuværende el. hidtidigt opholdssted og hen til en position 
udenfor; bort fra det indre el. midten af noget · især om bevægelse bort 
fra et hus el. et rum; [..] □ ~ af rummet, ~ på gaden, ~ af stuen, ~ af huset □ 
”Nej, Bjarne, du kan ikke gå ud i det vejr!” ”Sneen fyger, og man kan ikke se en 
hånd for sig!” [..] (DDO, ud)
Som det fremgår, udskilles konventionaliserede forbindelser i DDO som en sær-
skilt oplysningstype fra citater. Ved den pågældende betydning er anført fi re 
 typi ske samforekomster (~ af rummet osv.). Disse konventionaliserede forbin-
delser er fundet på basis af statistisk søgning i det korpus der ligger til grund 
for udarbej delsen af ordbogen, og derefter indplaceret under de relevante betyd-
ninger. Citaterne i ord bogen er derimod valgt af redaktøren – og her kan mange 
forskellige hensyn spille ind (jf. Lorentzen 2001). Den ovennævnte betydnings-
beskrivelse er imidlertid særlig interessant fordi en del af beskrivelsen består i 
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en angivelse af den typiske brugssituation ved den pågældende betydning. Det 
der angives, kan som sagt beskrives som en typisk rumlig situationstype (især om 
bevægelse bort fra et hus el. et rum). Angivelsen af en bestemt ytringskontekst der 
er karakteristisk for brugen af et ord i en bestemt betydning, og som afspejles i 
de typiske samfo rekomster, kan komme til udtryk på forskellige måder og være 
mere eller mindre ekspliciteret i DDO. En af underbetydningerne til den nævnte 
betydning 1 af ud i DDO lyder fx sådan her.
(6)  ud [..]
1 [..]
• hen til et fremmed el. nyt tilholdssted, ofte for en længere periode; JF 
væk □ drage ~, rejse ~, ~ i verden □ Nordboerne opholdt sig ikke kun ved de-
res gårde i de varme fjordområder, de sejlede også ud på opdagelse og fangst 
(DDO, ud)
I underbetydningerne i DDO rykker angivelsen af ytringskontekst ofte op i selve 
betydningsdefi nitionen, hvor den kan være integreret i selve defi nitionen eller 
markeret med et fx, især, som regel e.l. Det kan være særlig relevant netop ved kon-
tekstafhængige ord som RA, hvis betydning hele tiden hænger snævert sam men 
med semantikken i det VB og PP de forudsætter og normalt er omgivet af. Det 
fremgår i eksemplet netop af de tre typiske samforekomster, hvoraf to er med VB 
og en med PP (drage ~, rejse ~, ~ i verden). På den måde fungerer den sær skilte angi-
velse af typiske samforekomster som en vigtig eksplicitering af hvordan en brug 
af opslagsordet er bundet til en bestemt ytringskontekst og til bestemte sproglige 
udtryk i form af konventionaliserede forbindelser.
 Konventionaliserede forbindelser må medtages og angives på basis af en 
vurde ring af deres typicitet ved det enkelte ord eller den enkelte betydning. Det 
betyder at en meget prægnant samforekomst kan optræde enslydende ved fl ere 
forskellige opslagsord. Et klassisk eksempel må være røde roser. Associeringerne 
af den røde farve med roser og roser med den røde farve er begge stærkt konven-
tionaliserede, og forbindelsen optræder da også under både rød og rose i DDO. 
Til gengæld giver det ikke mening at samle forbindelsen ét sted. Typiske samfo-
rekomster er netop ikke faste forbindelser (med eventuel idiomatisk eller over-
ført be tydning), men må anføres begge steder hvis kombinationen er typisk ved 
begge opslagsord.
 Selvom den syntaktiske konstruktion ved RA i alle tilfælde er den samme, 
nemlig VB + RA + PP, kan det være forskelligt hvilke oplysninger om konventio-
naliseringer og typiske ytringssituationer der er medtaget under henholdsvis VB 
og RA. Ved VB drage genfi nder man fx den typiske samforekomst drage ud i 
verden (jf. eksempel (6)).
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(7)  drage2 vb.
[..]
2 rejse et sted hen; begive sig et sted hen · ofte længere væk el. for 
længere tid; JF tage; [NGN drager +RETNING, NGN drager af_sted/bort/
videre/..,hjælpevb.: være] □ ~ udenlands/sydpå, ~ på turné, ~ ud i verden, ~ fra 
sted til sted, ~ i krig □ Til august drager vi alle fi re til Bangkok. Vi bliver der et 
år [..] (DDO, drage II)
Betydningsbeskrivelsen er den samme som før, denne gang dog med særskilt 
markering af ytringskonteksten (ofte længere væk el. for længere tid). Men man 
fi nder også andre typiske samforekomster eftersom opslagsordet nu er et andet. 
Forbindelsen mellem drage og ud er ikke en leksikaliseret fast forbindelse, men 
en typisk samforekomst som er relateret til en bestemt ytringskontekst (‘rejse til 
et sted, langt væk og/eller i længere tid’). Ved drage gives derudover en konstruk-
tionsoplysning – i modsætning til ud er den syntaktiske skabelon (VB + RA + 
PP) her antydet (NGN drager +RETNING).
 Som det fremgår af eksemplet, tager DDO på fl ere forskellige måder højde for 
og inddrager den bagvedliggende skabelon VB + RA + PP, både i betydningsdefi -
nitioner, valensbeskrivelser og typiske samforekomster. Det fremgår måske end-
nu mere tydeligt hvis man tager en forbindelse hvor der ikke er fundet typiske 
samfo rekomster i korpus. Det er fx tilfældet ved forbindelsen NGT fl yder ud over 
NGT – her dukker skabelonen VB + RA + PP op på forskellig måde, helt eller 
delvis.
(8)  fl yde hovedbetydning:
 1. brede sig og glide forholdsvis langsomt hen over et område
 [NGT fl yder + ADVL]
 fl yde sublemma:
 fl yde ud
 ud sublemma:
 ud over
Noget af forbindelsen NGT fl yder ud over NGT (VB + RA + PP) bliver beskrevet 
som særskilte sublemmaer, noget som del af hovedbetydningen under fl yde.
 1. fl yde ud er udskilt, dog formodentlig ikke kun fordi der er tale om en særlig 
brug af hovedbetydningen (uden PP), men måske mere for at kunne gøre 
op mærksom på dannelsen udfl ydende der er med som opslagsord i DDO, 
og for at kunne angive en overført betydning (fl yde ud (i ét/hinanden) ‘gå 
i ét; ikke længere kunne adskilles af ens sanser; blive uskarp at se på’).
 2. ud over er udskilt som en særlig karakteristisk forbindelse, uden tvivl 
fordi forbindelsen forekommer i fl ere funktioner og betydninger – og 
fordi forbindelsen også fi ndes sammenskrevet (udover, medtaget som 
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opslagsord i DDO). Foruden den rumlige betydning (‘hen over en 
overfl ade, et areal e.l.’; ‘hen over en forhindring, kant el. grænse (og ned)’), 
fi ndes betydnin ger som ‘som noget ekstra el. yderligere i forhold til noget 
allerede eksiste rende el. forekommende’ (fx ud over mælk købte jeg brød, 
pålæg, kødva rer, lys og servietter) og ‘bortset fra’ (fx Det [: at blive kendt] har 
ikke for andret noget for mig ud over, at det er blevet nemmere at hæve i banken 
uden at vise ID-kort). Det interessante i denne sammenhæng er betydnings-
defi nitionerne under de rumlige betydninger. De medtager nemlig det 
føl gende led i skabelonen, nemlig PP (henholdsvis ‘en overfl ade, et areal 
e.l.’ og ‘en forhindring, kant el. grænse’). I en meget streng defi nition af 
betydningsdefi nitioner som værende ideelt set udskiftelige (jf. Svensén 
1987:111 og 121 eller Bergenholtz et al. 1997:92), burde disse elementer 
ikke være med. På den anden side er de en næsten nødvendig hjælp til 
bru geren, som ville være på næsten bar bund med hensyn til at forstå og 
skelne mellem de to betydninger hvis kun den udskiftelige del var anført 
(‘hen over’ vs. ‘hen over (og ned)’).
Det samme er tilfældet under verbets betydningsdefi nition hvor både 3. 
RA og PP medtages (‘brede sig og glide forholdsvis langsomt hen over 
et område’). Hertil kommer valensmønstret ([NGT fl yder + ADVL]), 
der også viser skabelonen VB + RA + PP, de to sidste dele dog kun 
indirekte, som del af overkategorien ADVL.
Samlet kan man sige at konventionaliserede forbindelser i form af typiske sam-
forekomster faktisk fremhæves i DDO, og at der i hvert fald indirekte knyttes 
en forbindelse mellem angivelsen af ytringssituation i betydningsdefi nitionen og 
de typiske samforekomster der rent faktisk koder den ytringsrelaterede betyd-
ning sprogligt på ytringsniveau. Men man må samtidig sige at markeringen er 
temme lig diskret. Man kunne nemt have markeret oplysningstypen med et TYP-
ISK e.l. Mere interessant er det om det ville være muligt at markere angivelsen 
af ytrings kontekst eller situationstype mere eksplicit i betydningsdefi nitionen? 
En mulighed var at begrænse sig til én markør (fx især) og konsekvent anbringe 
oplysningsty pen efter den lille sorte prik.
 Det er klart at markeringen af ytringskontekster også kan ske på andre måder. 
I Brugervejledningen til DDO (I:13–52) fi ndes bl.a. en oversigt over forskel-
lige “brugsbestemmelser” (I:27–29 og 32–35). Disse omfatter kodifi ceringer af 
fx stil leje (fx spøgende, forskønnende, ironisk) og teksttype (fx især i sportsjournalis-
tik, især i juridiske tekster). En anden oplysningstype er særlig interessant, nemlig 
“kommunikationssituation” (I:34) der fx omfatter markeringerne bruges ofte som 
skældsord og især i tiltale. I eksemplet er der imidlertid anført en noget længere 
beskrivelse.
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(9)  levvel sb. itk.
[..]
afskedshilsen hvor man ønsker det bedste for en person idet man siger 
ordene: lev vel (ofte i forb. med at nogle skilles for en længere periode el. for 
altid) JF farvel (DDO.I:34)
Denne særlige oplysningstype er blevet udnyttet meget lidt i DDO, bl.a. fordi 
oplysningstypen retter sig mere snævert mod angivelse af en bestemt diskursiv 
samtalesituation. Men det er alligevel tankevækkende at DDO i øvrigt er spæk-
ket med oplysninger om ytringssituationer i bredere forstand. De står bare oftest 
i tilknytning til selve betydningsdefi nitionen. Det er fx tilfældet ved underbetyd-
ningen af ud.
(10)  ud [..]
1 [..]
• hen til et fremmed el. nyt tilholdssted, ofte for en længere periode; JF 
væk □ drage ~, rejse ~, ~ i verden □ Nordboerne opholdt sig ikke kun ved de-
res gårde i de varme fjordområder, de sejlede også ud på opdagelse og fangst 
(DDO, ud)
Man kan vel godt tillade sig at sige at både ud i den pågældende betydning og 
levvel tilhører samme semantiske felt og ytringssituation. En person der drager 
ud i verden kan ytre et levvel inden afrejsen. Man kan hævde at DDO er uafklaret 
i sin prak sis med hensyn til hvordan en eventuel markering af ytringskontekst 
skal tage sig ud, og hvor den skal stå, men eksemplet viser også at det kan være 
vanskeligt præcist at indkredse og defi nere en specifi k ytringssituation.
4. ØMO: konventionaliserede forbindelser som del af defi nitionen
Konventionaliserede forbindelser kan fremhæves i ØMO på fl ere forskellige må-
der. Jeg skal i det følgende skitsere en typisk praksis ved dels kombinationer af 
RA + PP, dels VB + RA. Især den sidste model er af interesse i forhold til eksem-
plerne fra DDO.
 ØMO baserer sig primært på en seddelsamling (udskrevne båndoptagelser 
ind drages dog i det omfang det er muligt, jf. Gudiksen & Hovmark, denne pu-
blikation). En korpusbaseret statistisk fremhævelse af typiske samforekomster 
er derfor ikke mulig. ØMO er snarere tilbøjelig til at fokusere på en semantisk 
afgrænsning af det typiske ved en betydning eller underbetydning. I lighed med 
eksemplet ud fra DDO, angives der ganske ofte typer af konceptualiseringer og 
ytringssituationer, fx i artiklen ind.
(11)  ind adv [..]
–1.1) i forb i n d e  i  n g t (i et rum, en bygning, en bebyggelse, en 
beplantning, et landskab, et farvand mm; mht i en “beholder” jf bet 3) 
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Ø(alm): ellers så havde vi dem (duerne) inde i loen svS(SlagLd), gården lå 
inde i byen og al jorden den lå ude omkring nS(Karl) (ØMO, ind)
Til gengæld vil typiske samforekomster normalt ikke være fremhævet, men 
“kun” forekomme i de autentiske citater (fx inde i loen og inde i byen). Men som 
i DDOs tilfælde kan citater være udvalgt af mange grunde, og der er derfor ikke 
nogen sikkerhed for at typiske samforekomster systematisk fremhæves i ØMO 
på samme måde som i DDO. Man skal i den forbindelse også være opmærksom 
på at fastere konventionaliserede forbindelser (kollokationer) i ØMO heller ikke 
nød vendigvis er fremhævet som selvstændigt opslag (dvs. anført spatieret og ind-
ledt med i forb, som fx i forb h i s t  o g  h e r under opslagsordet hist). Det kommer 
helt an på frekvens og på redaktørens vurdering af om det ud fra materialet er 
mu ligt at sige noget sikkert om samforekomstens status (hos den enkelte med-
deler og i den enkelte dialekt). Citaterne i ØMO kan altså godt rumme både 
typiske samfo rekomster og kollokationer.
 Typiske samforekomster kan imidlertid godt være fremhævet i ØMO. Det 
ses fx i artiklen historie.
(12)  historie [..]
–1) fortælling om en virkelig ell opdigtet begivenhed; ofte i forb 
f o r t æ l l e  e n  h i s t o r i e (ell h i s t o r i e r) [..]
–2) forløb, begivenhed, aff ære (især om ubehageligt ell besværligt for-
løb), ofte i forb som e n  d y r,  v æ r r e,  k e d e l i g  h i s t o r i e [..]
–3) om virksomhed, foretagende, bedrift, arbejde olgn, især i forb e n 
s t o r  (s t ø r r e)  h i s t o r i e [..] (ØMO, historie)
Som det fremgår, har man i ØMO mulighed for at anføre de sproglige udtryk 
– de konventionaliserede forbindelser i form af typiske samforekomster og/
eller eventuelle kollokationer – som en del af betydningsdefi nitionen, og der er 
derfor en mere direkte sammenhæng mellem konventionaliseringer og betyd-
ningsbeskrivelse i den leksikografi ske repræsentation. Modellen er i virke-
ligheden udviklet for at kunne gengive valensoplysninger (i lighed med DDO), 
og ses derfor nok oftere ved forbindelser med VB, men som det fremgår, kan 
der også indsættes typiske samforekomster eller kollokationer på denne plads i 
artikelstrukturen. Jeg vil i det følgende se på nogle eksempler med RA. Man skal 
i det følgende være opmærk som på at forb i ØMO bruges om alle frasemer, både 
konventionaliserede forbin delser, kollokationer og idiomer.
(13)  hen adv [..]
 –3.3) hvor målet anses for irrelevant; især i udtryk for at skille sig af med 
ngt, lægge ngt til side (til opbevaring)
║ i forb som f o r p a g t e,  f æ s t e,  g i v e,  l o v e  (n g t,  é n,  s i g)  h e n 
dvs ud af ens besiddelse ell rådighed [..]
║ i forb som g e m m e,  h æ n g e,  l æ g g e,  s æ t t e  n g t  h e n dvs til 
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side, af vejen [..]
║ i forb som k o g e,  s a l t e,  s t e g e  n g t  h e n koge, salte, stege ngt 
(så det kan holde sig) og gemme det hen (til opbevaring) [..]
║ jf u de resp vb. (ØMO, hen)
I det anførte eksempel indledes der med en overordnet betydningsdefi nition som 
både rummer kernesemantiske træk (skille sig af med, lægge til side) og ytrings-
relaterede træk (til opbevaring). Ligesom i DDO er der ikke tale om en streng ud-
skiftelig defi nition, snarere om en form for parafrase der ekspliciterer en praksis 
som er forbundet med den pågældende betydning og brug af hen. Betydningsdefi -
nitionen inddrager med andre ord semantikken i alle elementerne i skabelonen 
VB + RA + PP (hvoraf det sidste element, PP, netop ikke ekspliciteres i de pågæl-
dende betydninger). Efter defi nitionen følger de forbindelser, dvs. de sproglige 
kontekster, hvor den overordnede betydning kommer til udtryk. De fordeler sig i 
tre klumper der fremstår som tre mere specifi kke anvendelsesområder hvortil der 
knytter sig et mindre antal konventionaliserede forbindelser. Disse forbindelser 
er netop anført som en del af selve underopslaget, der på den måde kommer til 
at fremtræde som en slags “klynge-sublemma” med samme betydning og fælles, 
lignende ytringssituation (fx ud af ens besiddelse ell rådighed).
 Som nævnt er ØMOs behandling af forskellige typer samforekomster underti-
den vaklende, og nogle af de anførte forbindelser under hen 3.3 må nok betegnes 
som kollokationer snarere end typiske samforekomster (fx koge/salte/stege NGT 
hen). Jeg vil i det følgende imidlertid ikke gå nærmere ind i denne problematik, 
men i stedet se på ØMOs praksis med at anbringe konventionaliserede forbindel-
ser direkte i betydningsdefi nitionen som en måde at knytte en forbindelse mel-
lem kernesemantik og ytringskontekst i den leksikografi ske repræsentation.
 Normalt beskrives de nævnte forbindelser under både VB og RA i ØMO. 
Som eksempel kan nævnes den første underbetydning under hen 3.3. Denne be-
tydning er fremhævet på tilsvarende måde under de nævnte VB, dvs. forpagte, 
fæste og give (ØMO er endnu ikke nået til love). Her bruges opslagstypen til at 
anføre valensoplysninger (ngt/én/sig) og til at angive den leksikalske variation på 
RAs plads (bort/hen/ud/væk).
(14)  forpagte v [..] i forb som f o r p a g t e  n g t  b o r t,  h e n,  u d leje ngt 
bort, hen, ud (til ngn) (ØMO, forpagte)
(15)  fæste v [..] –2.1) [..] i forb som f æ s t e  é n  (ell s i g)  b o r t,  v æ k,  h e n 
få én i tjeneste, tage tjeneste hos fremmede (ØMO, fæste)
(16)  give v [..] –2) overdrage, tildele, forære [..]
║ i forb g i v e  n g t  b o r t,  h e n,  v æ k (ØMO, give)
Der sker altså i høj grad en dobbeltbehandling af en række temmelig enslydende 
og stabile sproglige forbindelser. Kunne de i virkeligheden behandles samlet ét 
sted, med  henvisning fra andre relevante steder? En sådan model følges faktisk 
undertiden i ØMO, fx under en anden underbetydning til hen 3.
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(17)  hen adv [..] –3.2) hvor man vægrer sig ved at nævne målet ║ i forb b æ r e, 
f o r s y n e,  f ø l g e,  k o s t e  (é n)  h e n (til graven) Ø(vist alm, jf u bære 
11.4, forsyne 6, følge 1.5, koste): jeg var med til at bære ham hen Lgl(Tul), vi 
skal lige have vor mor forsynet hen først Fa(NVed) [..] (ØMO, hen)
(18) følge III v
–1) bevæge sig i samme retning som ell sammen med (en anden ell an-
dre)
–1.5) i spec anv: være ledsager ved barnedåb, kirkegang, bryllup, begra-
velse [..] ║ ledsage en afdøds kiste til graven og overvære begravelsen [..]; 
i forb f ø l g e  l i g [..]; i forb f ø l g e  h e n [..]; i forb f ø l g e  t i l  j o r d e; 
[..]; i forb f ø l g e  t i l  j o r d e n [..]; i forb f ø l g e  t i l  g r a v e [..]; i forb 
f ø l g e  t i l  g r a v e n [..] (ØMO, følge III)
En henvisningsløsning er imidlertid ikke altid den bedste. Der er ganske enkelt 
for store og mange variationsmuligheder. Det kan være meget svært at fi nde ét 
enkelt sprogligt udtryk der kan siges at være den faste kerne. I forbindelserne 
med hen er der også variation på RA-pladsen (hen, bort, væk, ud, jf. eksempel 
(14)–(16)) – og semantisk kan RA-pladsen også erstattes af andre adverbialer, 
fx af vejen, til side, afvæk. Samtidig er der behov for at kunne gengive netop de 
semantiske træk og konventionaliserede variationsmuligheder der knytter sig til 
det specifi kke op slagsord, i dette tilfælde fx brugen af følge ved fl ere forskellige 
slags kirkelige ceremonier (ikke kun begravelse) og variationen i de konventiona-
liserede forbin delser med følge i den pågældende betydning (følge lig, følge hen, følge 
til jorde osv.) (jf. samme forhold mellem drage og ud i DDO).
 Henvisninger er dog ikke ualmindelige og ses også ved typiske samfore kom-
ster. Det kan ske i form af en generel henvisning (i det følgende eksempel til de 
nævnte VB i de forskellige betydninger).
(19)  hen adv [..] –3.3) hvor målet anses for irrelevant; især i udtryk for at 
skille sig af med ngt, lægge ngt til side (til opbevaring)
║ i forb som f o r p a g t e,  f æ s t e,  g i v e,  l o v e  (n g t,  é n,  s i g)  h e n 
dvs ud af ens besiddelse ell rådighed [..]
║ i forb som g e m m e,  h æ n g e,  l æ g g e,  s æ t t e  n g t  h e n dvs til 
side, af vejen [..]
║ i forb som k o g e,  s a l t e,  s t e g e  n g t  h e n koge, salte, stege ngt 
(så det kan holde sig) og gemme det hen (til opbevaring) [..]
║ jf u de resp vb. (ØMO, hen)
Eller det kan ske i form af en mere direkte henvisning.
(20) ind adv [..] –2.1) i udtryk for bevægelse udefra til et sted indenfor i en 
bygning, et rum i en bygning ell lign [..]
i forb b i n d e (II.3.4),  l e d e,  l u k k e,  s l å,  t a g e  k ø e r n e 
(k r e a t u r e t  olgn)  i n d  (for natten ell for vinteren) se u de resp vb og 
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jf indbinding, indstalde (1), indvintre; [..]
i forb k ø r e  (k o r n,  h ø  olgn)  i n d  se u køre;
i forb f l y t t e,  f ø r e,  t a g e  →h æ s  (I.1) ell →s t a k  i n d [..] (ØMO, 
ind)
Det er klart at jo mere fast en konventionaliseret forbindelse er, jo lettere og 
mere oplagt er det at vælge en ren henvisningsløsning. Men man skal samtidig 
være opmærksom på et særligt hensyn som ØMO er nødt til at tage. ØMO 
beskriver en lang række dialekter og er forpligtet til at angive udbredelsen af 
de ord og betyd ninger der medtages i ordbogen. Fx har forbindelses-klyngen 
binde, lede, lukke, slå, tage køerne (kreaturet) ind i eksempel (20) ovenfor forskel-
lig udbredelse, og derfor er det under alle omstændigheder nødvendigt at lave 
en leksikografi sk løs ning hvor de enkelte forbindelsers udbredelse kan angives 
(dvs. under de respek tive verber). Uanset om en redaktør måtte foretrække en 
dobbeltbeskrivelse uden henvisning eller en gennemført henvisningsløsning, vil 
hensynet til udbredelses angivelsen kunne spille ind og indebære at en henvisning 
under alle omstændighe der er nødvendig. 
 Dobbeltbeskrivelser af konventionaliserede forbindelser er ikke nødvendigvis 
af det onde. En vigtig funktion i en almensproglig videnskabelig beskrivende ord-
bog er at vise det enkelte ords semantiske kombinationsmuligheder og tilknyt-
ningen til forskellige ytringskontekster. Især den sidste funktion er måske værd 
at hæfte sig ved, ikke mindst hvis man har et funktionalistisk sprogsyn, for så er 
koblingen mellem 1) kernesemantiske betydninger og betydningsdefi nitioner og 
2) kommunikationssammenhænge og ytringssituationer vigtig. Alle underbetyd-
ningerne under betydning 3 af hen knytter fx en forbindelse mellem 1) en særlig 
kernesemantisk betydning og brug af hen hvor målet er i baggrunden konceptuelt 
og ofte ikke ekspliciteres (undertiden af pragmatiske grunde, jf. vægrer sig ved at 
nævne ell fi nder det irrelevant at nævne), og 2) forskellige klynger af konventio-
naliserede forbindelser, dvs. sproglige udtryk.
(21) hen adv [..] –3) uden ang af mål; i tilfælde hvor målet fremgår af kontekst 
ell situ ation, ell hvor man vægrer sig ved at nævne det ell fi nder det irre-
levant at nævne, ell hvor målet ikke er kendt ell ikke er nærværende for 
tanken (ØMO, hen)
Det eventuelle konstante element i de anførte eksempler på brug af hen ligger i 
denne meget generelle betydning som er parallel med fx bort, væk og ud, og som 
består i et konceptuelt fokus på at noget eller nogen ikke (længere) er (aktivt) til 
stede, men (nu) befi nder sig et andet sted. Denne konceptualisering knytter sig 
til forskellige ytringskontekster med dertil hørende konventionaliserede forbin-
delser.
 Man har med ØMOs model mulighed for at knytte en mere direkte forbin-
delse mellem sproglige udtryk og ytringssituationer end det er tilfældet i DDO. 
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Og angivelser af ytringskontekster, pragmatisk-kommunikative såvel som socio-
kulturelle, er ofte udførlige (det sidste hænger sammen med den vægt ordbo-
gen lægger på encyklopædiske oplysninger, jf. Pedersen 1994). Til gengæld er 
ØMO upræcis eller uafklaret i sin skelnen mellem og markering af forskellige 
typer frasemer og i det hele taget i sin markering af forskellige oplysningstyper, 
og det skyldes bl.a. at ordbogens redaktionsprincipper blev formuleret før redi-
gering i databasebaserede programmer blev almindeligt inden for den praktiske 
leksikografi  – en sådan redi geringspraksis kræver at man foretager en mere strin-
gent defi nition af bestemte oplysningstyper. Datamaterialets karakter (seddel-
samling, excerpering, optegnelse osv.) giver som sagt heller ikke mulighed for at 
lave statistisk base rede frekvens- og typicitetsundersøgelser.
5. Afslutning
Jeg har i denne artikel kigget nærmere på brugen af konventionaliserede for-
bindelser i leksikografi en, med forbindelser med danske RA som eksempel, og 
jeg har set på hvordan disse forbindelser repræsenteres i henholdsvis DDO og 
ØMO. Konventionaliserede forbindel ser forekommer ofte i form af typiske ek-
sempler i ordbøger, dvs. som en hjælp til brugeren. Men også i det redaktionelle 
arbejde kan disse forbindelser måske være nyttige fordi de peger på centrale se-
mantiske felter i et ords betydninger. Moderne leksikografi  udnytter i stadigt sti-
gende grad store tekstkorpora i det redaktionelle arbejde, og statistiske værktøjer 
der tager højde for både type- og token-frekvens, giver netop mulighed for at 
fi nde konventionaliserede forbindelser der kan ud nyttes på forskellige måder (jf. 
fx Stubbs 1996, Gries & Stefanowitsch 2004), ikke kun til at fi nde de mest typiske 
eksempler på et ords brug, men også til semantisk og leksikografi sk strukturering 
af et ords betydninger.
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